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EDITORIAL 
 
Ana Carolina Costa Pereira1 
Universidade Estadual do Ceará - UECE 
 
O Seminário Cearense de História da Matemática (SCHM) nasceu em 2014, como 
um evento dentro do recente criado Grupo de Pesquisa em Educação e História da 
Matemática (GPEHM), vinculado a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e liderado 
por mim, professora recém contratada da universidade. O intuito inicial era fazer um 
evento regional que iria priorizar a divulgação de estudos e pesquisas sobre história da 
matemática a professores dos vários níveis educacionais, alunos de graduação e pós-
graduação, bem como a todos os interessados nessa temática. 
A primeira (2014) e a segunda (2016) edição do SCHM aconteceram em 
Fortaleza-CE, na UECE, atingindo o público de 210 participantes com 20 comunicações 
científicas e 280 participantes com 44 comunicações científicas, respectivamente. Em 
2018, aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 
em Juazeiro do Norte, no Ceará, a terceira edição do SCHM e contamos com a 
participação de 200 inscritos com a apresentação de 26 trabalhos de comunicações 
científicas. 
Esse ano, em 2020, a quarta edição que acontece de modo remoto devido a 
Pandemia do Covid-19 e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE), campus Canindé, no Ceará, sediou novamente o evento, com mais de 350 pessoas 
inscritas e 42 trabalhos apresentados nas comunicações científicas 
Essa edição especial do BOCEHM traz os trabalhos apresentados no IV Seminário 
Cearense de História da Matemática com diversos temas de pesquisa na área e da história 
da matemática e da educação matemática, uma importante contribuição para o 
desenvolvimento e consolidação dos estudos e pesquisas em Educação e História da 
Matemática no Brasil, em particular, nas regiões Norte e Nordeste e, especificamente, no 
estado do Ceará. 
 
1carolina.pereira@uece.br.  
